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ABSTRACT
Penelitian ini dirancang atas dasar kebutuhan akan alat ukur tes keterampilan dasar futsal yang ideal dalam rangka membantu
pelatih dan pelaku olahraga futsal untuk mengetahui tingkat keterampilan dasar pemain serta dapat menjadi salah satu tolak ukur
tercapainya tujuan latihan yang diberikan. Penelitian ini merancang alat ukur tes keterampilan dasar futsal untuk pemain usia 15-20
tahun dengan tujuan untuk menghasilkan bentuk tes keterampilan dasar futsal melalui pengukuran menggiring (dribbling),
kemampuan menghentikan dan mengoper bola (stop passing), dan menendang kegawang (shooting). 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan pemain futsal usia 15-20 tahun yang
berdomisili di daerah Kota Banda Aceh sebanyak 150 pemain sebagai sampel penelitian. Validasi alat ukur dilakukan oleh tiga
orang ahli. Proses pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif dengan pengukuran  tingkat keterampilan
dasar futsal pemain dengan alat ukur yang dirancang. Data dianalisis mengan menghitung nilai rata-rata, mencari nilai standar
deviasi, menguji validitas, reliabilitas menggunakan uji test-retest, dan menguji objektivitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil uji validasi ahli melalui tanggapan kelayakan instrumen yang terdiri dari
keterampilan dasar dribbling, stop passing dan shooting diperoleh nilai rata-rata 4.34 dengan kategori baik, dan nilai rata-rata dari
tanggapan pemain sebanyak 4.27 juga berada pada kategori baik. (2) hasil validitas uji coba lapangan dengan analisis faktor
kelompok kecil eigen values >1. Dengan demikian uji validitas instrumen dinyatakan valid karena hanya satu faktor yang dihasilkn.
(3) Hasil uji reliabilitas dengan uji test-retes  atau korelasi antar kelompok yang sama untuk dua kali percobaan menunjukkan hasil
yang konsisten dengan nilai hitung di atas 0.70, sehingga dapat dikatakan bahwa alat ukur reliabel atau tetap akan menghasilkan
nilai relatif yang sama meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Simpulan hasil penelitian, bahwa produk konstruksi
instrumen tes keterampilan dasar futsal untuk pemain usia 15-20 tahun dinyatakan valid dan reliabel sehingga alat ukur tersebut
layak digunakan.
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